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You’ll have a new classmate from the U.S.  His name is Nick. 
All right.  He lives in California.  Where is California?  Yes, it’s on the west coast 
of the United States.  He is very interested in our country. 
Now, everyone.  I have a message from him.  He wants some advice from you. 
What does he want to know about?  Let’s listen and give him some advice.
What does he want to know about?  Now talk about it in pairs.
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Really?  Please tell us about him more.
〈アドバイス例〉 How about playing volleyball?
【言語活動を通してコミュニケーションを図る資質・能力を育成する学習の流れ】
Hello.  I’m Nick.  I’m looking forward to meeting you.  I’m going to stay in your 
country for two weeks.  I hear that there are a lot of club activities in Japanese 
schools.  I want to try some!  Which club activities can I try?  Can you give me 
some advice?  I’m waiting for your answer.  Thank you.
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Yes, I think so, too. 
He wants to try some 
club activities in Japan.
I think he wants to know 
about Japanese food.AEC A E C
AEC










　Good morning.  Are you enjoying this year’s English camp?  I hope you made many friends.  I’m 
sure the camp will be a wonderful experience for you.  Today is the last day.  We’re going to have 
the goodbye lunch from eleven a.m. to one p.m.  But it is raining, so we cannot use the garden.  We 
will eat in Room One, not in the garden.  OK?  Let’s enjoy our last day at English camp.
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You’ll have a new classmate from the U.S.  His name is Nick. 
All right.  He lives in California.  Where is California?  Yes, it’s on the west coast 
of the United States.  He is very interested in our country. 
Now, everyone.  I have a message from him.  He wants some advice from you. 
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Really?  Please tell us about him more.
?????????????????????????????????????
Hello.  I’m Nick.  I’m looking forward to meeting you.  I’m going to stay in your 
country for two weeks.  I hear that there are a lot of club activities in Japanese 
schools.  I want to try some!  Which club activities can I try?  Can you give me 
some advice?  I’m waiting for your answer.  Thank you.
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What does he want to know about?  Now talk about it in pairs.
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???????? How about playing volleyball?
AEC
Yes, I think so, too. 
He wants to try some 
club activities in Japan.
I think he wants to know 
about Japanese food.AEC A E C
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　Good morning.  Are you enjoying this year’s English camp?  I hope you made many friends.  I’m 
sure the camp will be a wonderful experience for you.  Today is the last day.  We’re going to have 
the goodbye lunch from eleven a.m. to one p.m.  But it is raining, so we cannot use the garden.  We 
will eat in Room One, not in the garden.  OK?  Let’s enjoy our last day at English camp.



























　　 few：ほとんどない　　none is ~：いずれも〜ない　　among ~：〜の中で
　　 rock, scissors, and paper：グー，チョキ，パー（じゃんけんの指の出し方）
　　 relation：関係　　human：人間の　　study：研究
Article
      Chimpanzees are one of the smartest animals.  They 
can do a lot of things.  How smart are they?  A team at a 
university in Japan found the answer.  Some chimpanzees 
may be as smart as four-year-old children in some ways. 
       Few animals can understand janken.  In janken, none is 
the strongest among rock, scissors, and paper.  Learning 
about the relation among the three is very difficult.
      The team tried teaching janken to seven chimpanzees. 
They showed pictures of two different janken hands to 
the chimpanzees.  The chimpanzees got food when they 
pointed to the stronger one.  Finally, ﬁ ve of the chimpanzees 
learned janken. 
     The team also tried teaching janken to some human 
children.  They found that children could learn janken 
when they were about four years old.  Through this study, 
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Read the article to understand the outline.
Read the article again.  What is the most 
important sentence in this article?  What 
do you think?  Underline one sentence.
I think “They showed pictures of 
two different janken hands to the 
chimpanzees” is the most important 
sentence because I see the words 
“janken” and “chimpanzees” many 
times in the article.
I think “Some chimpanzees 
may be as smart as four-year-
old children” is the main point. 
This is the answer to the writer’s 
question, “How smart?”
I think “They found that 
children could learn janken 
when  they  we re  abou t 
four years old” is the most 
important sentence because 
it is in the last part.
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??One paragraph has one main idea or one 
important point.
??The main idea of a passage usually appears 
in the beginning of the paragraph.
??The most important points of a passage 
are often written in the first paragraph 
and in the last conclusion section as well. 
??When the passage starts with a question, 
the answer to it is usually important 
information. 
??Important points are repeated.
? ? ? ? ? ? ???????????
18
Mary from Canada.  She lives Tokyo. 
She don’t speaks Japanese.  She speak 
English and French.  She can plays soccer.
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Today, you are reporters.  First, please read the information and write about the person. 
Second, please check your English and tell about the person in pairs.
9 ? ??????????????????
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Kevin from Canada.  He lives 
Nara.  He don’t haves any
pets.  He want a dog now.   
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This is a report about Kevin.  What do you 
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This library has many 
books.  A boy is writing 
something now.  A girl is 
reading a book now.
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Exchange your reports in pairs and rewrite. 
You can use the check list.  When you 
rewrite, don’t use an eraser.  Draw a line to 
delete words, or add words.
To write about your friend, ask your friend some questions and get more information. 
























Ryo is my friend.  He is from 
Minami-machi.  He is thirteen years
old.  His birthday is June third.  




















When is your birthday?
What color do you like?
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I like watching movies in my free time.  It’s 
a lot of fun.  What do you usually do in your 
free time, everyone?  How about you, Yuma?
You usually sleep in your free time.  I like 
sleeping, too.  I also like walking?? ?????
????????my dog, too.  Do you like dogs? 
Oh, you like cats!  I see.  Yuma, 
do you keep a cat in your house? 
I see … you keep THREE cats … 
in your house.  Well … in your 
free time, do you play with 
your cats … inside your house? 
Oh, Leo LIKES a tennis ball, 
and you play with him in your 
free time.  Well, Leo can enjoy 
his free time, too! 
? Wow!  Thank you, Yuma. 
Everyone, do you have any 
questions ABOUT HIS CATS?
? Really?  Thank you, Yuma. 
Tell us about your cats and 
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… No … cat, 
… cat!
Keep … ????? Oh, 
yes.  I keep two … 
ah … no, three cats. 
Ah… yes!  My cat … 
Leo, he is very young. 
He like … tennis ball.
Yes, he l ikes … a 
tennis ball.  My sister 
can talk with Leo! 
? Yuma, can Leo 
understand English?
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? Ah, OK, I have … three cats 
in my house.  My cat, Leo likes 
a tennis ball.  I can … I can play 
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Look at Blank 1.  What is Yuiko saying?
Look at Blank 2.  What is Ken saying? 
Do you have any ideas?
Look at these underlined parts.? ???
??????????They are important in 
conversation.  Why?  Talk in groups.
??1 ????Alan????“She is a teacher.”????
??????????????????
??2 ??? any other??????????????
??????????????????????
????????????????“What subject 
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A:  Look at this picture of my family.
???This is my favorite picture. 
Y:  Nice!  Who is she?
A:  Oh, she is my mother, Nancy.  And
???he is my brother, Tom.  He can cook
???very well.
Y:  I see.   [??1??]
A:  She is a teacher.  Do you have any
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授業アイディア例の
見方
1
「説明的な文章を読
み，書き手の工夫を
見付けて交流しよう
」
～ 文章の構成や展
開，表現の仕方に
ついて自分の考
えをまとめる～
3
「『話し合いのデザ
インシート』を用い
て話し合おう」
～話合いの話題や
方向を捉えて自分
の考えをもつ～ 5
「読み手を意識しな
がら，意見文を書く
」
～ 自分が伝えたい
ことについて，根
拠を明確にして
書く～
7
「どのような四角形
であれば結論が同じ
になるか考えよう」
～ 証明を振り返っ
て統合的・発展的
に考え，見いだ
した事柄を説明す
る～
9
「読書時間の傾向を
捉えて説明しよう」
～ データの分布の
傾向を読み取り，
批判的に考察し
判断する～
11
「連続する奇数の和
について成り立つこ
とは何だろう」
～説明を振り返り
，統合的・発展的
に考察する～ 13
「適切に応じるため
に聞き取る力を高め
よう」
～アドバイスを書
くためにメッセー
ジを聞く～ 15
「書き手の一番伝え
たいことを読み取る
力を高めよう」
～文章の構成や展開
に留意し，大切な部
分をとらえる～ 17
「情報を正しく伝え
る力を高めよう」
～ 与えられた情報
に基づいて，３人
称の英文を正し
く書く～
19
「即興で伝え合う力
を高めよう」
～聞いて把握した
内容について，や
り取りをする～ 21
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  「授業アイディ
ア例」は，全国学
力・学習状況調査
の
調査結果を踏まえ
て，授業の改善・
充実を図る際の
参考となるよう，
授業のアイディア
の一例を示すもの
と
して，国立教育政
策研究所において
作成したものです
。
　本調査で見られ
た課題は，調査の
対象学年だけでは
なく，学校全体で
組織的・継続的な
取組によって改善
を
図っていくことが
大切です。
　「授業アイディ
ア例」が，日々の
授業や研修会など
様々な場面で活用
され，児童生徒の
学習状況の改善に
つながることを期
待しています。
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授業アイディア例の
見方
1
「学校生活で気にな
ることを調べて，
 報告する文章を書
こう」
～ 目的や意図に応
じて，自分の考え
の理由を明確
にし，まとめて書く
～
3
「食べ物の保存につ
いて
 調べたことを紹介
し合おう」
～ 目的に応じて，
文章の内容を的確
に押さえ，自
分の考えを明確にし
ながら読む～
5
「わたしたちの学校
のプロフェッショナ
ルに
  インタビューをし
よう」
～ 必要な情報を得
るために，話し手
の意図を捉え
ながら聞き，自分の
考えをまとめる～
7
「図形と式とを関連
付け，説明しよう」
～ 図形の構成につ
いての見方を働か
せ，面積を求
める～
9
「きまりを見つけて
言葉でまとめよう」
～ 計算に関して成
り立つ性質を見い
だして表現
し，活用する～
11
「場面の状況に応じ
て，判断しよう」
～ 場面の状況を数
理的に捉え，得ら
れた結果から
判断する～
13
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